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) (g~ilitre) (，!rjlitre) (Sp. No.) 恰 jli同|
1 0・1540 5吋 . 1:l0 210 .1350 
2 .1299 62 1180 212 .1ヨバ
'1 .1519 1;‘1 1350 227 .1222 
4 .1062 !l" .1260 233 .2060 
10 1790 100 .1720 ヨ40 .2070 
13 .1182 106 .1182 ヨ43 .2085 
14 .1370 110 .1182 245 .2088 
17 .1290 126 .1061 258 .0996 
19 .1102 130 .1071 279 .1035 
21 .1593 136 .1040 291 .1166 
21 .0936 147 .1040 301 .1390 
31 .1224 173 .1011 309 .2325 
46 .1220 176 .1068 313 .2319 
48 .1196 193 .1520 319 .2467 
55 .1246 201 .1482 333 .2798 
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吟
340 ョι12 4-12 .1656 580 .1360 
343 .3079 44.4 .0858 587 .1840 
344 。25圃円/. ， ・- 451ノ1 .1299 589 .1392 
350 .2420 451ノ2 .1297 595 .1590 
357. .2224 451ノ6 .1460 601 0798 
363 .1896 460 .2730 609 .1370 
370 1788 463 1376 616 .0862 
il74 .1766 468 .2 ')~7 617 .0795 
377 .13!J8 473 2283 619 .0895 
381 1831 475 .1966 627 .0787 
383 .2039 477 .1445 (;29 .1040 
394 .1611 494 .0970 634 .0650 
398 .2029 506 .0940 641 .1040 
400 .2539 511 .0874 646 .1002 
405 .3041 513 0894 649 .1240 
406 .2776 526 .0872 652 .0967 
407 .2585 5110 0904 663 .0860 
409 2063 532 .1863 666 '1002 
412 .2650 :;1品 1099 671 .0930 
418 .2813 536 .1510 675 .1002 
423 .2901 :ji;!J .1335 679 .0967 
425 .3612 542 .1597 6吊5 .1174 
426 .2588 544 .1439 688 .1209 
428 .4425 5九4 .1323 692 .1040 
430 .1610 555 .1l82 705 .0680 
434ノ3 .3580 560 .2200 713 .0973 
434ノ7 .1540 561 .1990 71>1 .1040 
434ノ14 .4075 563 .2435 751 .0896 
435 .1536 56是 .2517 771 .0971 
436 .2120 571 .1502 775 .1030 
437 .1736 578 .150宮 776 .103向
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781 .0944 1006 .1540 1170 .1952 
801 .1356 1022 .1965 1171 .2166 
80-1 .1293 1026 .1581 117e1 2.2022 
816 .1561 1031 .1715 1174 2.8350 
820 .1190 10-10 .1408 1178 6.1600 
823 .1l80 10-13 .1596 1183 .2026 
826 1108 1045 .1360 1188 .0909 
832 .1009 10-17 .1720 1219 .1790 
838 .1005 10-18 .138-1 1223 .0933 
内H .0!J87 1055 .0921 1236 .9525 
854 .1144 1061 .0546 124k .7500 
858 .1144 1066 .1495 B'i4 .17:>勾
861 .1l80 1082 .6670 1260 .2590 
868 .1196 1084 .6420 1266 2.2508 
884 .1064 1089 .2810 1269 2.0970 
886 .114!J l1l1 1.1670 1270 2.3350 
897 .1050 1114 :3.1;3.10 1272 .1568 
901 .1252 1115 2.6169 1280 .0213 
910 .1 J.1パ 1117 1.2405 1281 .2440 
929 .0709 1124 .1930 12H3 .0430 
932 .1l64 1126 .6909 1284 .1610 
934 .132生 1133 2.0220 1285 .3440 
935 .1237 1135 5・5687 1286 .5800 
974 .0665 1136 .6170 1290 .1180 
975 0670 1140 2.7391 1292 .2500 
990 .1058 1141 .6041 1294 .3343 
992 .1358 1144 .6150 朝見雲泉寺金山 4250 
993 .1380 1149 2.1100 宮地獄井戸 .0967 
996 .1446 1153 .4600 
1004 .1038 1164 .2702 
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